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FORORD
Detvil tamangeårmellomhvergangLastforskriftenekanrevideresogtrykkespånytt.I
mellomtidenoppdagesfeilogmanglersombørrettes.Dessutenerdetbehovforendringerog
tilleggfordiutviklingengårvidereogfordidetlagesnyeinternasjonalestandarder,f.eks
Euroeodene,somvimåforholdeosstil.
På dennebakgrunnvil Bruavdelingenvedbehovsendeut"Rettelser,endringerogtilleggtil 1.
utgave(1995)"avhåndbok184"Lastforskrifterforbruerogferjekaieri detoffentlige
vegnett".Når detreferererestil håndbok184i forskjelligesammenhenger,børdettasmeden
referansetil gjeldendeversjonavdettedokumentet.Sisteversjonavdokumentetvil også
inkluderetekstenfratidligereversjoner,slik atbrukerneikketrengeråtavarepådisse.
Dadeterenkeltåsendeutnyeversjoneravdettedokumentet,gjøresrettelser,endringerog
tillegggjeldendeutenforutgåendehøring.
Vi beromatkommentarertilhåndbok184ognyeversjoneravdettedokumentetsendes
Bruavdelingeni Vegdirektoratet.
INNLEDENDE BESTEMMELSER
Somgjeldende"Lastforskrifterforbruerogferjekaieri detoffentligevegnett"gjelderdette
dokumenteti sistutsendteversjon(versjon01-1)sammenmedhåndbok184,1.utgavefra
1995.
Veduoverenstemmelsergj lderdettedokumentetforanhåndbok184etterprinsippetatyngre
bestemmelsergjelderforaneldre.
HVORDAN RETTELSER, ENDRINGER OG TILLEGG ER
BESKREVET
Forallerettelserogendringergjeldergenereltatbådedenopprinneliget kstenognytekster
gjengitt.Opprinneligtekstsomnåutgår,ergjennomstreket,nygjeldendet ksterskrevetmed
kursiv.Hvisdetermangendringeri etavsnittsåerheledetopprinneligeavsnittetsomnå
utgår,merketmedgjennomstrekingogheledetnyegjeldendeavsnittetskrevetmedkursiv.
Renetilleggerskreveti kursiv.
Foråskillenyerettelsersomerkommettil i gjeldendeversjonavdokumentetfrarettelser
sombleinkluderti tidligereversjoneravdokumentetsåerdenyerettelsenemerketmed*
vedsidehenvisningen.
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HB 184:RETTELSER, ENDRINGER OG TILLEGG
I denetterfølgendeteksterdeenkelterettelser,endringerogtillegggjengitt,refererttil side
nummerogkapittelinndelingi håndbok184.
Side 8:1.INNLEDENDE BESTEMMELSER, 1.3Fravik
Endretekst
Detkangjøresfravikfralastforskriften,dersomspesiellegrunnergjørdettenødvendigeller
rimelig.Fortrafikklastermyndighettil åfravikelastforskriftenelagttilVegdirektoratetfor
riks-ogfylkesvegerogVegsjefenVegkontoretforkommunaleveger.Forandrelasterog
bestemmelserermyndighettilåfravikelastforskriftenelagttilVegdirektoratetforriksveger,
fylkesutvalgetjjJ/keskommunenforfylkesvegerogformar.nskaoetkommunenforkommunale
veger.Fravikfraforskriftengisskriftlig.
Side* 8:1.5Referanser
Nyereferanser
/6/NBR:SeismieZonationforNorway,mars1998
/7/Statensvegvesenshåndboknr.016,"Geoteknikki vegbygging"
Side 12:2.3.2Variable laster,2.3.2.5førsteavsnitt
Endrettekst
Denkarakteristiskeverdiavenvariabelnaturlastpåenpermanentkonstruksjonbestemmes
somdenlastsomgir densar.nsynligstørstelastvirkningforenn~turperiodepå50årCP- 098)
somharensannsynlighetp =0.98for atdenikkeoverskridesetenkeltår, dvs.veden
returperiodepå 50år.
Side 13:2.3.4Ulykkeslaster,2.3.4.2,tilleggtil opprinneligtekst
Tilleggtil tekst,nyttavsnitt
Andreforskriftermedandresikkerhetsnivåer([eksbygningsforskriftene)kankommetil
anvendelsenår andrekonstruksjonerpåvirkervårebruerelleromvendt.Detskalavklares
hvilkeregelverksomerbestemmende.Spesieltskalandrestatligeellerkommunale
godlgenningsmyndigheterva slesdersomsikkerhetsnivåeti Lastforskriftener lavereenni
andreberørteforskrifter.
Side 13:2.DEFINISJON AV LASTER, 2.4Kombinasjonavlaster,2.4.2
Opprinneligtekst
Dersomenmernøyaktigmetodeikkebenyttes,skalugunstigste'lind strøm,bølgeog
tidevannslastantasåopptresamtidig.I kombinasjonmedandrelasterskalkombinasjonerav
ovennevnte n:1tl]rh<:t~rrAPnA<:<:omI?:nh<:t
Endrettekst
Ugunstigstevind-strøm-,bølgeogtidevannslastkalvanligvisantaså opptresamtidig.I
kombinasjonmedandrelasterskalkombinasjoneravovennevntenaturlasteregnessomen
last.
-- - -- -- - - - -
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Dersomdetkanpåvisesvedhjelpavregistreringer,ellerannenrelevantdokumentasjon,at
ugunstigstevind-,strøm-, bølgeogtidevannslastikkeopptrersamtidigsåkandengenerelle
regelovenforfravikes.Detskaldokumentereshvordanovennevntelasteropptrersammenog
hvordandeskalkombineresmedandrelaster.
Side 17:3.TRAFIKKLAST, 3.2.1.1Vertikal last,Fig. 2
Endretfigur
Nederstedelavfig 2.erfeil, deter maksimalttoavdefire kjørefeltenesomskalbelastes
medaksellaster.Opprettetfigur ervisunder
lO m 10m 10m F BREDDEAV FORTAU
S BREDDEAV SKULDER
l
tO
111 l
K BREDDEAV KJØREBANE
M BREDDEAV MIDTOELER
UillillJ at
10m 10m 10m lO m
l 111 l
M
Fig2.Lastplassering.Eksempler
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Side*20:3.2.2Utmattingslast,andre,tredjeogfjerdeavsnitt
Endretekst
Utmattingslastenbestårav3aksellastera80kNmedinnbyrdesavstandsomangitti Figl, pkt.
3.2.1.Aksellastenebestårav5grupperhvorstørrelseogtilhørendeandelavtotaltantall
passeringeravtungeIgøretøyer(n)ergittifølgendetabell:
Hvis utmattingskapasitetenergittavrettlinjetSIN-kurveutenutmattingsgrenseogmed
helningskoeffisientm=3,kandetforenkletregnesmedenekvivalentlastmed3 aksellasterti
80kN medtotaltantallpasseringerlik n.
Utmattingslasteneregnesåbevegesegi kjørefeltetsretningmedeneksentrisitetpåhøystlik
0,3mtil beggesideravsenterlinjekjørefeltDenugunstigstev rdiaveksentrisitetenl ggestil
grunnfordimensjoneringen.KunettkjørefeltskalregnesåværebelastetomgangenPå
flerfeltsbruerbruermedmerennetIgørefelti hveretningregnesalltrafikkågåi høyre
kjørefeltforhverretning.Forfugerogovergangskonstruksjonerskaldetregnes25%
støttillegg,altså3aksellasterti100kN dvsalleaksellastenegittovenforskaløkesmed25%.
Totaltantallpasseringeravutmattingslastenregnesåvære:
n =3650ADT, hvor ADT er vegensårsdøgntrafikk
ADT skalikkeregnesmindreenn1000.
Nårdetharbetydningfordimensjoneringen,kandetregnesmedenfordelingavtrafikken
med50% i hverretning.
Side* 21:3.2.3.3Gang- ogsykkelbaneatskiltfra kjørebanenmedforhøyningeller kant.
Tilleggi tekst,nyttavsnittpåslutten
For atforhøyningellerkantkanregneseffektivmåhøyden,måltfra toppslitelag,væreminst
0,20m,refl4/, Del 1,pkt2.3.2Utformingavfortau.
Side* 21:3.2.3.4Gang- ogsykkelbanei planmedkjørebanenutenbeskyttelsemed
rekkverk eller kant.
Tillegg i tekst,førsteavsnitt
Gang-ogsykkelbanesomliggeri planmedkjørebaneneogikkeerbeskyttetmedrekkverk
ellerkant,regneså inngåi kjørebanen.
Aksellast(kN) Andelavn (%)
3.60 75
3.80 10
3.100 5
3.125 5
3.145 5
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Side 23:3.TRAFIKKLAST, 3.3TrafikklastpåGISbruer,3.3.1.2Horisontalast,-
Bremseogsidelast
Endretekst
GIS-bruermedføringsavstandpå2,5mellerover,skalbelastesmedbremselastogen
samtidigsidelast,sombeggevirkerhorisontalti høydemedbrudekket.Bruermedmindre
f~r1nfTR~"Rt:mn~nn ? " m 11(>,I:1<:t(>,<:ikk(>,m~n <:lih~I[1Rt~r-
Bremselastensettestil 50kN. Denregnesåangripei bruassenterlinje.
Sidelastensettestil 15kN medangrepsretningvinklerettpåsenterlinjen.
HorisontallasteneopptrerkunsamtidigmedlasttypeG2.
Bruermedmindreføringsavstande n2,5mbelastesmedenlastpå JOkNi vilkårlig
horisontalretning.
Side 34:5.NATURLASTER, 5.2Vindlaster,5.2.1.sistesetning
Endretekst
Forstore-ellersvingningsømfintligebruer,ellerbruerhvorstedligeforholdi særliggrad
tilsierdet,skaldetnormaltutføresvindmålinger.
Side*35:5.5Islast
Heltnyttkapittelmedunderkapittel5.5.1- 5.5.5gjengisher
Side* 35: 5.5.1Generelt
Brukonstruksjonerskaldimensjoneresfor muligeislaster.Lastenebestemmesutfra delokale
forhold ogkonstruksjonensutforming.
Følgendehovedtyperav islastkanopptre:
- Støtlasterfra isflaksomdriverellerpressesmotkonstruksjonenunderpåvirkningfravind
ogstrøm.
- Horisontaleekspansjonslasterpå grunnavtemperaturendringeri sammenhengende
fastholdteisdekker.
- Laster på grunnavhvelvvirkningeri isensomoppstårvedvannstandsvariasjoner,laster
på grunnav isgang,skruisetc..
- Løftelastellerpåhengslastfra is somerfrossettil konstruksjonen..
Islasterkanvanligvisansessomstatisklast,menvedstøtlastmotslankekonstruksjonerskal
dynamiskevirkningerundersøkes.
Islasterantaså angripekonstruksjonermellomHHV ogLL V Angrepspunktbestemmesslik at
islastengir mestugunstigvirkning.
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Pilarer i vannhvoris kanforekomme,skaldimensjoneresforetistrykktilsvarende200kN i
bruastverretningog200kN i bruaslengderetning.Lastenekanantaså ikkevirkesamtidig.
Hvis isensdrivretningavvikermerennca.30ofrapilarenslengdeakse,børdetutføresen
nærmereutredningav islastenestørrelse.
Istykkelsenpå innsjøerkanregneså være:
:F
t=175 (m),
F= (FlO +FlOa) /2 =frostmengdei timegrader(h°c),derFlO og
FlOa erfrostmengdemedreturperiode10og 100år, se/7/
Istykkelsen,t,vil reduseresbetydeligalleredeved0,05msnødekke,ogfor etsnødekketykkere
enn0,10mkanberegnetistykkelsereduseresmed30%.Istykkelsenpå sakterennende lver
kanantaså være0,65t.
Beregnetistykkelseogvalgavandreviktigeforutsetningerfor beregningav islastersom
jlakstørrelser,strømhastighet,drivretning,oppstuingetc.børsammenholdesmedlokale
observasjonerogregistreringer.
1fig. 101 ervistdebetegnelsersombenyttesvedberegningavislaster.
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Fig 101Definisjonavpilardimensjonerogislaster
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Side* 35: 5.5.2Støtlaster
Lastfra drivendeis i retningtilnærmetpilarenberegnesavformel (1).
Jl =Cl . C2' C3' q' t. b (1)
Cr
C2:
C3:
v:
q:
t:
a:
b:
formfaktorforpilarensbredde,setabell101
formfaktorfor helningenavpilarfronten, setabell102
formfaktorfor utformingavpilarfronten, setabell103
for halvsirkelformetkanterC3 lik 0,9.
vinkelpå spissavpilarenskantmotisen
isensknusningsfasthet
istykkelse
pilarenstverrsnittsdimensjoni bruastverretning
pilarenstverrsnittsdimensjoni bruaslengderetning
Jsensknusningsfasthetq bestemmesmedveiledningfrafølgendeverdier:
q: 700kN/m2 eksempelvissmåflakmedtemperaturrundtnullpunktet.Regulertelver
i midt-Norgeognord-Norge.Tidligerebenyttetfor Mjøsa.
1400kN/m2 eksempelvisvedsterkisgangellersværtstoreflakavIgerneiskombinert
medlavtemperaturoghøystrømhastighet.Tidligerebenyttetfor
normalvårisi Tana.
q:
q: 2500 kN/m2 benyttesunntaksvisfor særligstoreisflakpåvirketavstrømogvind og
lavetemperaturer,jekstålismedlavtemperatur.
Fasthetenavsjøissettesnormalttil 2/3avfasthetenfor tilsvarendeangitteveiledendeverdier
for ferskvannsis.
Tabell101
For mellomliggendev rdierinterpolereslineært
Tabell102
Tabell103
For mellomliggendev rdierinterpolereslineært
ProduktetC1 . C2 bør ikkeinnføresi beregningenemedlavereverdienn0,50.
Hvislengdeaksenavpilarenertilnærmetparallellmedisensbevegelsesretningsettes
J2 =0,15Jl. Jl ogJ2 antasåvirkesamtidig.
b/t= 0,5 1,0 1,5 2,0 3,0 4,Oellerstørre
Cl= 1,8 1,3 1,1 1,0 0,9 0,8
/3= 0-15° 15-30° 30-45°
C2= 1,0 0,75 0,50
v= 45° 60° 75° 90° 120° 180°
C3= 0,54 0,59 0,64 0,69 0,77 1,00
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Hvis bevegelsesretningenvedisgangikkeer tilnærmetparallellmedpilarenslengdeakse
deleslastenoppvektorielt,menmed12 ;:: 0,211.
I I og 12 virkerhorisontalt.Vertikalkomponentenkanberegnesvedå antaen
friksjonskoeffisientmellomis ogkonstruksjonpå f.1=0,]5.
For bruerderpakkiskanbyggesegoppmotpilarer kanislasterbestemtav (1)antasogsåå
dekkelasterfra pakkis,menmedtilleggskravetI] ;:: i] . (L] +L])/2, hvoril normaltvarierer
fra 10til 30kN/m.L]+L2 settesikkeinnmedstørreverdienn]00 m.
Hvis storeisflakstøtermotenkonstruksjonmedstorutstrekning,f eksdenlengstesidenaven
pilar børdetbenyttesmetodersomtarhensyntil bådeisflaketsbevegelsesenergiog
konstruksjonensutstrekning/utforming.
Side*35:5.5.3Ekspansjonslaster
Ensidiglastfrafastisdekkevedtemperaturendringerberegnesutfra enjevntfordeltlast:
i2 =300t+2,5T <250(kN/m) (2)
t:
T:
istykkelseni m,innføresikkemedstørreverdienn0,5m
karakteristiskverdiavlavestedøgnmiddeltemperaturTO-(CC)medreturperiode50år.
Hvisdeterråkpåmotsattsideavpilaren(ensidiglast)beregnesi lastenesom:
Il = i2' (L]+L])/20
12= i2' a
(3)
(4)
Bakenforliggendepilarer regnessamtidigfor 25%avverdienei (3)og (4).
Ll+L2 settesikkeinnmedstørreverdienn]00 mi (3).
Vedfast isdekkepå allesideravpilaren(tosidiglast)kanislastenefastsettestil 25%av
verdienei (3)og (4).
Detmåvurderesutfra lokaleforholdompilarenskalbelastesmedbådeI] og12,ogomde
eventueltskalvirkesamtidig.
Detkantashensyntil pilarensettergivelighet.Lengdeutvidelseskoeffisientenforis kanda
settestil a=5']0-5°C-l
Side*35:5.5.4Lasterfra fastisdekkegjennomhvelvvirkninger
-p
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Vannstandsendringermedføreratisdekketrundtpilarerkanbrytesnedslik,atisenovertid
blir tykkereogeventuellesprekkerfyllesmedvannogfryser.Ensidighorisontaltrykkfra
hvelvvirkningkanberegnesfra ligning(4)hvori2normaltikkeskalregnestørreenn
200kNlm.
Side* 35:5.5.5Vertikale lasterfra fastisdekke
Vedvannstandsendringerkanlasterfra fast is angitti pkt.5.5.4få envertikaloppadrettet
komponentsommaksimalter 113avdenhorisontalelasten.
Isdekkefastfrossetipilarer kanvedstigendevannstandgi løftelastersomberegnesom
følger:
Iv =2(a+b). iv iv =0,6t. (CJb.h. k)0,5 (5)
IV:
løftelast
løftelastvedlangrettvegg
isdekketsbøyefasthet(=0,7qJ
vannstandsvariasjonen
istykkelseni m,innføresikkemedstørreverdienn0,6m
opptrykksmodulen(10kNlm3)
Iv:
CJb:
h:
t:
k:
For frittståendepel kanløftelastenantaså være:
Iv =A . t2 t S 0,6m, A<1600kNlm2for ferskvannsisogA<800kNlm2for saltvannsis.
Side* 36: 5.7Jordskjelvlast
Helekapitteletmedunderkapittelerhartattnytekstsomgjengisher
Side* 36: 5.7.1Generelt
Jordskjelvlasterunormalnaturlast.
Jordskjelvlastangisbasertpå enoppdelingavNorgei sonerderjordslgelvrisikoeninnenfor
sonener tilnærmetlik. Kvantifiseringenavrisikoinnenforensoneerbeskrevetved
parameterenag>maksimalgrunnakselerasjonifjellgrunnen.
Jordskjelvlastenangissomenbeskrivelseavbevegelsenavfjellgrunneni etenkeltpunkt.
Bevegelsenernormalttilfredsstillendebeskrevetvedhjelpavtrekomponenter(translasjoner
i detrehovedretningene).Treforslgelligemetoderkannormaltbenyttesfor å beskrivehverav
dissekomponentene:
- Etpseudo-akselerasjons-responsspekter(h retterbenevntresponsspekter)
- Enspektraltetthetsfunksjonfor grunnbevegelsenlgrunnakselerasjonen
- En tidsserierepresentasjonavgrunnbevegelsenlgrunnakselerasjonen
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Beskrivelsemedresponsspekterbenyttesi dissereglenesomdengrunnleggendemetoden.For
analyserbasertpå dennemetoden(ogtrekomponenter)kankonstruksjonenanalyseresfor
hveravdetrekomponentenesomsåkombineresetternærmereangitteregler.
For konstruksjonersomikkestårdirektepåfjellgrunnen,mådetkompenseresfor denendring
avjordslgelvakselerasjonensomsigermellomfjellgrunnenogkonstruksjonen.
Grunnundersøkelsermåforetasfor å klassifiseregrunnforholdene.
Romligvariasjonavjordslgelvbevegelsenmåvurderesnår:
- konstruksjonenerfundamentertpå diskontinuerligegrunnforhold,dvs.grunnforholdmed
vesentligforskjelligeegenskaper
- lengdenavkonstruksjonenerstørreenn1000m
Dersomdetikkeutføresennøyaktigfastsettelseavjordslgelvlastenepå detaktuellebrusted,
skalreglenei etterfølgendepkt5.7.2- 5.7.6anvendes.
Kotekartene,fig 110og111erkopiertfra NBRsrapport"SeismieZonationfor Norway",/61
Fig 112-113ogtabell111-112erogsåbasertpå/61
Side* 36: 5.7.2Grunnakselerasjonag-Jordskjelvssone
Størrelsenpå grunnakselerasjonenagifjellgrunnenpå detaktuellebrustedfinnesfra
kotekarteneifig 110og111.Avhengigavstørrelsenpå agplasseresbruaijordslgelvsonea, b
ellerc,setabellnedenfor.Jordslgelvsonenermedpå å bestemmehvilketomfang
jordslgelvanalysenskalha.
Tabell11O Jordslgelvsonerfor bruer(tallbasertpå 10000års returperiode)
I områderdergrunnakselerasjonenerunder1,5mil erdetvanligvisikkenødvendigåutføre
jordslgelvanalyseUnntakfradenneregelenernærmerespesifiserti /41
Sone Akselerasjonsverdii
fjellgrunnenag
a 1,5-2,0mli
b 2,0-2,5 mli
c over2,5mli
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Fig 110Kotekart(m/s2)medmaksimalkselerasjonifjellgrunnenfor årlig
overskridelsessannsynlighetpå 10-4(returperiode10,000år)for sørligedelavNorge
inkludertdenærehavområder.Ekvidistanse:0,3mls2.H: Høy; L: Lav
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Fig 111 Kotekart(m/s2)medmaksimalkselerasjonifjellgrunnenforårlig
overskridelsessannsynlighetpå10-4(returperiode10,000år)for nordligedelavNorge
inkludertdenærehavområder.Ekvidistanse:0,3m/sl. H: Høy;L: Lav
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Side* 36: 5.7.3Grunnleggendebeskrivelseavjordskjelvlast-responsspekter
Jordslgelvbevegelsenbeskrivesvedtoantattuavhengigeortogonalehorisontalekomponenter
ogenuavhengigvertikalkomponent.Dehorisontalekomponentenebeskrivesmedsamme
responsspektermensdenvertikalekomponentenbeskrivesmedenmodifisertversjonavdet
horisontaleresponsspekteret.
Lastbeskrivelsenbasertpå responsspekterforutsetteratdetbenyttesenelastiskanalyseog
dimensjoneringavkonstruksjonen.Dersomvesentligplastiskoppførselernødvendigi
dimensjoneringen,mådetteogsåtashensyntil vedlastbeskrivelsen.
Responsspekteretsomkanbenyttesfor horisontalogvertikalbevegelse,ervistifig 112for en
grunnakselerasjonlik 1g (g: tyngdensakselerasjon).
Dettespekteretforutsetteratdentotaledempinger lik 5 % avkritiskdemping.For andre
dempingsverdiermåspekteretmodifiseres,sepkt.5.7.4.Knekkpunkterfor dethorisontale
responsspekteretrbeskreveti tabell111ognødvendigmodifikasjonfor åfinnedetvertikale
responsspekteretrbeskreveti tabell112.
For åfå deopptredendev rdierskalerespektreneutfragrunnakselerasjonenb stemti
punkt5.7.2.Verdienegjelderfor konstruksjonerfundamentertpåfjellgrunn.
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Figur 112Responsspekterfor horisontalogvertikalkomponent,utfra en
normaliseringavhorisontalspekterettil 1g ved40Hz,5 %dempning
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Tabell111Knekkpunkterfor horisontaltresponsspekter,normalisertmoten
toppverdiavgrunnakselerasjonenlik 1gfor 40Hz
Tabell112Anbefaltforholdmellomvertikaleoghorisontalespektraiverdier
Side* 36:5.7.4Modifikasjon avresponsspektrenefor annendemping
De angitteresponsspektreneforutsetterentotalsystemdempingpå 5 % avkritiskdempingfl
For andredempingsverdierbenyttesfølgendemodifikasjonsfaktorfor spektralverdienesom
enfunksjonavdempingsnivåetj3angitti %:
D =1,48- 0,30. In(fJ)
Side*36: 5.7.5Modifikasjon avresponsspektreneut fra grunnforhold
Innflytelsenavgrunnforholdpå responsenfra jordskjelvkandersomikkemeromfattende
analyserutføres,forenkletbli tatthensyntil vedå deleoppgrunnforholdenei tretyper:
TypeA:
TypeB:
TypeC:
Fjellgrunn
Grunne,stiveløsmasser(morene)
Dype,mykereløsmasser(leire,siltogsand)
For grunnforholdavtypeA benyttesresponsspektrenesombeskrevetipunkt5.7.3.For
grunnforholdavtypeB ogC modifisereshorisontaltresponsspekterbasertpåfigur 113.
Vertikaltresponsspektermodifiseresikkefor grunnforholdavtypeB ogC.
Frekvens Forventetakselerasjonsverdi
[Hz] [mil]
0,2 0,411
0,5 1,467
1 3,347
2 7,806
5 19,026
10 21,244
40 9,807
Frekvens Forholdmellom
[Hz] vertikaleog
horisontaleverdier
f< 1Hz 0,9
1Hz <f <3Hz 0,9-0,42log(/)
f > 3Hz 0,7
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Figur113 Forstørrelsesfaktorerfor grunnforholdavtypeB ogC
Side*40:7.ULYKKES LASTER, 7.1Påkjørselslasterf akjøretøyer,7.1.3-
Overbygning
Endretekst
Overbygningsomerplassertoverkjøreveg,skalbelastesmedenhorisonalknivlastpåopptil
500kN medbredde2.5m virkendei kjøreretningen.
Forfrihøydeopptil4,70mopptrerlastenmedsinmaksimalverdipå500kN,ogavtarså
lineærttil OkN ved fri høyde~ 5,70m.
Lastenkanfordelesvertikaltoverenhøydepåmaksimalt0,25m.Denkanforskyvesvilkårlig
sideveismellomvegensføringerellerskulderkanter.
Lastenkanfordeleshorisontaltoverenbreddepå0,25til2,5mavhengigavoverbygningens
geometri.
Dersomtungekjøretøyererforhindretfraåbrukevegenunderbrua,kanlastenreduseresetter
godkjenningavVegdirektoratet.
Side 44:KOMMENTARER TIL LASTFORSKRIFTENE, -LasttypeV2,sistesetning
Endrettekst
Til denneaksellastenharenlagtetdynamisktilleggpå75%,avrundetil 110kN,slik at total
aksellastblir 150+ 110=260leN.
